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KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini, didapatkan kesimpulan : 
"Pemolesan akan menghasilkan kempatan (antam) tepi tumpatan amalgam (dengan 
dinding kavitas) yang baik". 
7.2 	Saran 
Tumpatan amalgam hendaknya dipoles untuk menghasilkan kerapatan 
tumpatan yang lebih baik, menghilangkan kelebihan bahan dan memperhalus 
. permukaan yang kasar. 
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